





















関係フレーム理論の基本を著した『Relational frame theory: A post-Skinnerian account of 
human language and cognition関係フレーム理論』（Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001）の
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